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Disusun oleh: 
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INTISARI 
 
 Bab I pasal 18 tentang tujuan pengaturan desa yang 
tertulis pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang 
desa menyebutkan bahwa salah satu tujuan pengaturan 
desa adalah mendorong prakarsa, gerakan, dan 
partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi 
dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Kewenangan 
desa dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, 
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat 
desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdampak pada 
kebutuhan pemerintah desa untuk mengelola data desa 
secara baik dan benar.  
 
 Data desa sebagai sumber informasi dalam mendukung 
kegiatan pemerintah desa dapat diselaraskan dengan 
pemberdayaan teknologi sistem informasi. Sistem 
informasi bahkan telah secara eksplisit muncul dalam 
undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu 
pada pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa 
dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pemberdayaan 
teknologi sistem informasi digunakan sesuai dan selaras 
dengan tujuan pembangunan desa untuk mendukung 
pengambilan keputusan taktis maupun strategis bagi 
organisasi baik dalam perencanaan, pelaksanaan, 
pemantauan, dan pertanggung jawaban. 
 
 Sistem informasi desa dan kawasan untuk manajamen 
aset desa, potensi ekonomi desa dan pemetaan desa 
diharapkan dapat menjadi alat yang efektif dan mampu 
mendukung kegiatan pemerintah desa, salah satu 
dukungannya adalah melakukan manajemen potensi dan aset 
desa. 
 
Kata Kunci: Sistem Informasi, Aset Desa, Potensi 
Ekonomi Desa, Pemetaan Desa, Undang-Undang Desa.  
 
 
